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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  archéologique  a  été  réalisé  sur  le  projet  de  Zac  des  Fourches  de  la
Communauté  Urbaine  de  Cherbourg-Octeville.  Il  concernait  une  surface  de  5,2 ha
actuellement en herbages et enclavée parmi des secteurs déjà aménagés ou en cours de
l’être.  La  découverte  la  plus  significative  correspond  à  un  enclos  sans  doute  très
partiellement inscrit dans l’emprise, matérialisé par un fossé large de plus de 2 m avec
un profil en V et une profondeur oscillant entre 1 m et 1,80 m. Dans son comblement a
été recueilli du mobilier gallo-romain (céramique commune, céramique fine à engobe
noire, céramique rugueuse, amphore, tegulae...) qui évoque la seconde moitié du Ier s. et
le IIe s. de notre ère. L’enclos se développait dans les parcelles au nord de l’emprise du
projet  aujourd’hui  oblitérées  par  des  constructions.  L’identification  de  sa  fonction
demeure énigmatique étant donné la faible surface disponible pour son exploration
(900 m2) conjuguée à l’absence de structures associées. Le fossé d’enclos semble, par la
suite, remblayé durant une seconde phase de l’Antiquité au profit de la mise en place
d’un  réseau  de  petits  fossés  parcellaires  dont  les  orientations  sont  par  ailleurs
similaires au cadastre de 1813 et actuel. Une trame plus ancienne à ces derniers a été
repérée dans le groupe de parcelles au sud (AY 117 et AY 118) mais n’a livré aucun
indice de datation.
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